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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:
A. Kesimpulan
1. Pengelolaanhaktanahulayat di KenegerianRumbio, telahdiaturdalam
UUPA selainitujugatelahdiaturdalambentukPerdayaituPeraturan Daerah
Kabupaten Kampar No 12 Tahun 1999 tentanghaktanahulayat.








dasarkanperaturandaerahkabupaten Kampar nomor 12 tahun 1999
tentangtanahulayatyaituterdiridariduafaktor. Faktorpertamayaitudana yang














-kendala yang terjadidalampermasalahantanahulayat. Adapunupaya yang
dilakukanolehninikmamak/pemangkuadatataupenghulusukuuntukmengata
sikendala-kendala yang
munculdalampengelolaandanpemanfaatanhaktanahulayat di
KenegerianRumbio.
B. Saran
1. Pelaksanaanpengelolaanhaktanahulayat yang
kurangdilakusanakanninikmamakhendaklahninikmamakmengawasipenggu
naantanahdanmeningkatkankinerjaterhadappenggunaandankepemilikantan
ah.ninikmamakjugaperlumelakukanperaturan yang
tegastentanghaktanahulayatsertajugapengambilankeputusandalampengelol
aandanpemanfaatantanahulayat.
2. Pengelolaandanpemanfaatantanahulayathendaknyaperluperanpemerintahd
aerahsehinggakendala-kendala yang dihadapibukansemata-
matauntukninikmamaksajanamunsemuakalangan yang
beradadisekitartanahulayat.
